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TUJUAN PENELITIAN, untuk membuat identitas visual PT Sentra Solusi Informatika yang 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan kedepannya. Serta membuat konsumen merasakan brand 
experience dari PT Sentra Solusi Informatika. METODE PENELITIAN, metode yang 
digunakan untuk penelitian antara lain adalah dengan melakukan interview kepada salah satu 
komisaris dari PT Sentra Solusi Informatika, perbandingan dengan kompetitor sejenis, pencarian 
data dari internet, buku referensi dan lain-lainnya. HASIL YANG DICAPAI, melalui proses 
penelitian serta penyusunan data dan analisa. Kemudian hasil yang didapat berupa sebuah 
Identitas Visual yang sesuai dengan visi dan misi maupun personality PT Sentra Solusi 
Informatika dan dapat diterima konsumennya. KESIMPULAN, bahwa dalam menemukan 
identitas visual PT Sentra Solusi Informatika tidak mudah dan diperlukan riset serta pemahaman 
yang lebih mendalam tentang perusahaan. Untuk menemukan keunikan, visi dan misi serta hal 
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